




u n i v e r s i d a d e	   d e 	   é v o r a , 	   d p a o , 	   c h a i a ,	  	  
m a r i a	   f r e i r e , 	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a	  reinvenção	  do	  rossio	  na	  cidade	  contemporânea	  
rossio	   curto,	   rossio	   longo,	   rossio	   de	   cima,	  
rossio	  de	  baixo,	  rossio	  do	  cravalhal,	  rossio	  de	  
trás	  da	  sé,	  rossio	  da	  igreja,	  rossio	  da	  piedade,	  
rossio	   de	   s.	   joão,	   rossio	   do	   mosteiro,	   rossio	  
das	  freiras,	  rossio	  s.	  paulo,	  rossio	  de	  s.	  romão,	  
rossio	  do	  carmo,	  rossio	  de	  s.	  sebas<ão,	  rossio	  
de	   s.	   brás,	   rossio	   de	   santa	   clara,	   rossio	   do	  
calvário,	   rossio	   do	   espírito	   santo,	   rossio	   das	  
eiras,	   rossio	   dos	   poços,	   rossio	   de	   palma	  	  	  
	   	  
a	  reinvenção	  do	  rossio	  na	  cidade	  contemporânea	  
a	  reinvenção	  do	  rossio	  na	  cidade	  contemporânea	  
AS	  FUNÇÕES	  DO	  ROSSIO	  
a	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  do	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  na	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  contemporânea	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  ROSSIO	  
a	  reinvenção	  do	  rossio	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  contemporânea	  





a	  reinvenção	  do	  rossio	  na	  cidade	  contemporânea	  
A	  LOCALIZAÇÃO	  DO	  ROSSIO	  
a	  reinvenção	  do	  rossio	  na	  cidade	  contemporânea	  
A	  FORMA	  E	  A	  DIMENSÃO	  DO	  ROSSIO	  
a	  reinvenção	  do	  rossio	  na	  cidade	  contemporânea	  
ESSÊNCIA	  DO	  ESPAÇO	  ROSSIO	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P O S I C I O N A M E N T O	  
	  
F U N Ç Õ E S 	   P O L I V A L E N T E S	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   c i d a d e	  
c o n t e m p o r â n e a	  
a	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  do	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